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A Universidade é um espaço de integração, para isso, deve dispor de espaços que 
permitam a conexão entre os diferentes agentes presentes no meio acadêmico e 
sociedade, aliando soluções criativas e de baixo impacto ambiental. Neste sentido, o 
Campus Litoral Norte da UFRGS apresenta uma paisagem natural peculiar, composta 
por espelhos d'água, árvores frondosas, vegetação rasteira e solo arenoso. Ainda, 
destaca-se a presença do clima agradável, garantido pelo vento que é característico 
desta região e o horizonte delimitado pelos aerogeradores, que representam o 
desenvolvimento de uma das características potenciais desta região do estado. 
/Todas estas particularidades são potenciais motivadoras para a utilização dos 
espaços abertos deste Campus, seja pelos usuários frequentes ou esporádicos/. 
Assim, este resumo objetiva apresentar a escolha das áreas potenciais para 
conformação destes espaços, a formatação e disponibilização de questionário 
buscando identificar as necessidades dos usuários e a análise dos resultados, com 
informações que fomentem a decisão projetual. Como resultados foram identificadas 
6 áreas principais e elaborado um questionário com 11 questões, disponibilizado via 
e-mail institucional aos usuários do CLN. Como retorno, obtiveram-se 70 questionários 
respondidos por alunos (50%), professores (27%), técnicos (21%) e ex-alunos (2%). 
O turno da tarde apresentou maior número de frequentadores (84%) para atividades 
não acadêmicas e os espaços mais utilizados para estudo ou trabalho foram os 
gabinetes ou a biblioteca (48%). Considerando os espaços para lazer, integração, 
descanso e/ou convivência no CLN os respondentes optam por utilizarem os bancos 
sob a figueira e o saguão e identificou-se um nível elevado de necessidade de as 
áreas para integração, socialização, descanso e contemplação. Considerando as 
áreas elencadas para receber os espaços, verifica-se uma heterogeneidade nas 
respostas, contudo, o local 2 foi escolhido por 50% dos respondentes para área de 
lazer, integração e socialização e o local 3 para área de descanso e contemplação.  
 
